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Tématem mé bakaláské práce je projekní návrh rodinného domu v nízkoenergetickém 
standardu ve stupni projektové dokumentace pro ohlášení stavby. 
Myšlenkou pi návrhu bylo jednoduché konstrukní ešení, proto je celý rodinný dm navržen 
jako kompletn ešený pomocí stavebního systému Ytong. Tento materiál kombinuje výborné 
tepeln izolaní vlastnosti a snadnou, rychlou a pesnou manipulaci. 
Objekt je navržen a na parcele orientován tak, aby byly maximalizovány tepelné zisky 
ze sluneního záení. Na jihozápadním prelí se nachází maximální plocha fasády, která je 
pístupná z hlediska tepelných zisk a smrem k severovýchodnímu prelí je tato plocha 
minimalizována. 
U všech ástí obálky budovy byl kladen draz na splnní minimáln doporuených hodnot 
souinitel prostupu tepla U (W/m2K) jako na jeden z dležitých požadavk pro snížení poteby 
tepla na vytápní. 
  




2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
dle Pílohy . 5 k vyhlášce . 62/2013 Sb. 
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2.1. Úel objektu 
Jedná se o jednogeneraní rodinný dm urený pro bydlení tí až tylenné rodiny. 
2.2. Architektonické, funkní, dispoziní a urbanistické ešení 
2.2.1. Architektonické ešení 
Z architektonického hlediska se jedná o jednoduchou stavbu típodlažního rodinného domu ve 
svažitém terénu, zastešeného plochou stechou. Objekt je tvaru písmene L s ustupujícími 
podlažími, která tvoí dv velké terasy v 1.NP a 2.NP.  Vzhled fasády tvoí kombinace tí 
materiál. Na suterénní ást je použit kamenný obklad tmavého odstínu, na ást 1.NP je použita 
minerální omítka bílé barvy a na ást 1.NP a 2.NP je použit plechový fasádní obklad šedé barvy. 
Velká plocha plechového fasádního obkladu je rozdlena menšími plochami devného 
obkladu v pírodní barv. 
2.2.2. Dispoziní ešení 
Objekt je dispozin rozdlen na klidovou zónu v 2.NP a spoleenskou zónu v 1.NP 
a v suterénu. 
Hlavní vstup do objektu je orientován na severovýchodní stranu. Za vstupem se nachází 
zádveí, ze kterého je pístupná šatna. Na zádveí navazuje obytná hala, která slouží jako hlavní 
komunikaní prostor v podlaží. V obytné hale jsou umístna schodišt pro pístup do suterénu 
a 2.NP a také vstupy do všech místností v 1.NP a výstup na terasu. V prvním nadzemním 
podlaží se dále nachází pracovna, pokoj pro hosty a koupelna. 
Druhé nadzemní podlaží je spojeno s 1.NP schodištm. To v druhém nadzemním podlaží 
navazuje na obytnou halu, která plní úlohu hlavního komunikaního prostoru celého podlaží. 
Z obytné haly vedou vstupy do všech místností v 2.NP, a to konkrétn do ložnice, dtského 
pokoje a koupelny. V ložnici jsou umístny výstupy na terasu. 
První podzemní podlaží (suterén) je propojeno s 1.NP schodištm, na které navazuje hala, která 
je hlavním komunikaním prvkem celého podlaží. Z haly vedou vstupy do všech místností 
v suterénu, krom kuchyn, která je pístupná z jídelny. V suterénu se nachází spoleenská 
zóna, tvoená obývacím pokojem, jídelnou, kuchyní a WC, a technické zázemí, tvoené 
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technickou místností a skladem. V obývacím pokoji a jídeln jsou umístny výstupy na terasu 
a dále do exteriéru. 
2.2.3. Urbanistické ešení 
Objekt rodinného domu je situován v katastru obce Kozmice a to na ulici Lesní. Pozemek je 
mírn svažitý smrem na jihozápad. Poloha budovy na pozemku je dána uliní arou 
ve vzdálenosti 8,0 m od hranice pozemku smrem ke komunikaci. Vstup a vjezd na pozemek 
je situován na severovýchod pozemku, stejn jako hlavní vstup do objektu. Za vstupem 
a vjezdem na pozemek se nachází zpevnná plocha pro pístup k objektu a stání jednoho 
osobního automobilu. Severozápadní fasáda je vzdálena 5,0 m od hranice pozemku 
s p. . 1703/6, jihozápadní fasáda je vzdálena 8,0 m od hranice pozemku s p. . 1703/4.  
2.3. Statistické údaje o stavb 
Plocha stavební parcely:  1087,54 m2 
Zastavná plocha:  147,12 m2 
Užitná plocha suterénu:  130,43 m2 
Užitná plocha 1.NP:  105,31 m2 
Užitná plocha 2.NP:  67,52 m2 
Užitná plocha celkem:  303,26 m2 
Obestavný prostor objektu:  1033,92 m3 
2.4. Technické a konstrukní ešení objektu 
± 0,000 RD = + 237,00 m.n.m. Bpv 
2.4.1. Výkopy 
Bude provedena skrývka ornice v tloušce 200 mm, která bude uložena na mezideponii a poté 
použita na terénní úpravy. Stavební jáma bude vykopána strojn na úrove -3,820 m od ±0,000 
RD, tj. +233,18 m.n.m. Bpv. Základové pásy budou vykopány strojn s runím doištním. 
Hloubky výkop pro základové pásy budou -4,720 m od ±0,000 RD, -4,570 m od ±0,000 RD 
a -4,420 m od ±0,000 RD. 
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Šíe výkopu základových pás bude 600, 700 a 850 mm. U komína bude provedeno rozšíení. 
Pi provádní výkop budou provedeny i výkopy pro kanalizaci a další sít a budou osazeny 
prchodky pro sít. 
Odkopaná zemina bude uložena na pozemku investora a bude použita na obsyp objektu 
a terénní úpravy okolo objektu. Ped provádním výkopových prací je bezpodmínen nutné 
vytyit budoucí základové konstrukce, pedevším pak stávající a navržené inženýrské sít. 
Výkopové práce budou provedeny strojn s runím doištním. Stny stavební jámy budou 
svahovány tak, aby nedocházelo k sesuvu zeminy. 
Ped samotným provádním základových konstrukcí je nutno zkontrolovat, zda je výkop istý, 
bez napadané zeminy nebo zda není dno výkopu po dešti rozbedlé a mkké. V takovém pípad 
je nutno nežádoucí vrstvu odstranit až na tvrdý, únosný podklad. 
Pi provádní výkop je nutné pizvat projektanta pop. statika, aby zkontroloval 
únosnost zeminy a zpsob provedení výkopových prací. 
2.4.2. Základy 
Betonáž základových pás bude provedena do vykopané rýhy za pedpokladu dobré 
soudržnosti zeminy a pesného vykopání rýh. ást základových pás bude vylita do 
pipraveného bednní.  
Pi betonování základových pás je nutno respektovat výškové úrovn a rovinu vrchního líce 
základu. Tída betonu pro základové pásy bude C 16/20. Beton je doporueno hutnit stavebním 
vibrátorem. 
Na takto pipravený podklad bude vybudován podkladní beton o tloušce 150 mm z betonu 
tídy C 16/20 s vloženou KARI sítí Ø6 mm, oka 150/150 mm. Pekrytí tabulí sítí min. 200 mm. 
Pod píkami bude provedeno zdvojení KARI sítí. 
Pi provádní základ je nutno vynechat prostupy pro kanalizaci, vodu, elektro a plyn. 
Pod základové pásy budou uloženy zemnící pásky FeZn 32/4 mm. Pi realizaci základ je nutno 
dodržovat píslušné normy SN a BOZP. 
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2.4.3. Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo suterénu bude tvoeno vápenopískovými tvárnicemi SILKA S15-1600 
o tloušce 300 mm. Tyto tvárnice budou lepeny tenkovrstvou zdící maltou SILKA. Obvodové 
zdivo v nadzemních podlažích bude tvoeno pórobetonovými tvárnicemi YTONG P4-500 
o tloušce 300 mm. Tyto tvárnice budou lepeny tenkovrstvou zdící maltou YTONG. Vnitní 
nosné stny budou z tvárnic YTONG Lambda+ P2-350 o tloušce 450 mm a z tvárnic SILKA 
S12-1800 o tloušce 300 mm. Tyto bloky budou lepeny tenkovrstvou zdící maltou YTONG, 
resp. tenkovrstvou zdící maltou SILKA. Píkové zdivo bude tvoeno píkovkami YTONG 
P2-500 o tlouškách 125 a 150 mm. Tyto píkovky budou lepeny tenkovrstvou zdící maltou 
YTONG. Pro vytvoení instalaních jader bude použita pilíová tvárnice YTONG s prostupem 
o prmru 150 mm. Tyto tvárnice budou lepeny tenkovrstvou zdící maltou YTONG. 
2.4.4. Vodorovné konstrukce 
Ztužující vnce budou vytvoeny z betonu tídy C 20/25. Výztuž bude tvoit obdélníkový koš 
o tyech prutech ØR10, tmínek ØE6 à 250 mm. Na vnjším obvodu bude použita tvárnice pro 
obezdívky YTONG o tloušce 50 mm. 
Peklady nad otvory v obvodových stnách budou tvoeny nosnými peklady YTONG 
a pomocí tvarovek YTONG UPA profil s vloženou výztuží ve form tvercového koše 
o tyech prutech ØR10, tmínek ØE6 à 330 mm. U vnitních nosných stn budou použity 
ploché peklady YTONG. V píkách budou použity nenosné peklady YTONG. 
Prvlaky budou tvoeny pomocí tvarovek YTONG U profil s vloženou výztuží ve form 
tvercového koše o tyech prutech ØR10, tmínek ØE6 à 280 mm. 
Stropní konstrukce budou provedeny ze stropního systému YTONG Ekonom, YTONG Klasik 
a ze stropních dílc YTONG. Nosným prvkem budou nosníky s píhradovou výztuží. Mezi 
nosníky budou vkládány stropní vložky YTONG Klasik. U výztužných žeber budou mezi 
nosníky vkládány vložky YTONG+ 100. Nad tyto vložky bude umístna výztuž ve form prutu 
ØR8. Tato výztuž musí být zavázána do pozedních vnc na obou svých koncích! Zálivka bude 
provedena pouze nad stropním systémem YTONG Klasik v tloušce 50 mm z betonu tídy 
C 20/25 s vloženou výztuží z KARI sítí Ø5 mm, oka 150/150 mm. Provádní stropu bude dle 
technologických a konstrukních zásad výrobce. Pi realizaci stropu budou ponechány prostupy 
pro komín a instalaní jádra. 
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V místnostech jsou navrženy samonosné sádrokartonové podhledy, které budou tvoeny 
kovovou podkonstrukci z profil UW a CW a jednovrstvým opláštním ze sádrokartonových 
desek A, resp. ze sádrokartonových desek H2 v místnostech se zvýšenou vlhkostí. 
2.4.5. Schodišt 
Všechna schodišt v tomto objektu jsou navržena jako dvouramenná s mezipodestou. Nástupní 
ramena jsou navržena pímá, výstupní ramena jsou navržena smíšená levotoivá. Nosná 
konstrukce schodiš bude vytvoena ze schodišových stup YTONG se šíkou 1200 mm. 
Schodišové stupn budou uloženy na vnitních nosných stnách minimáln 150 mm a 
k obvodovým stnám kotveny pomocí konzolek z ocelového plechu. 
2.4.6. Stešní konstrukce 
Stecha je navržena jako plochá, jednoplášová. Nosnou vrstvu stešní konstrukce bude tvoit 
stropní konstrukce nad 2.NP. Jako hlavní hydroizolaní vrstva bude použita hydroizolaní folie 
z PVC DEKPLAN 77 o tloušce 1,5 mm. Pro vytvoení spádu budou použity spádové klíny 
z EPS 100 v tloušce od 100 mm do 185 mm. Spádová vrstva bude zárove tvoit tepeln 
izolaní vrstvu. Jako parotsnící, vzduchotsnící a pojistná hydroizolaní vrstva bude použit 
pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL o tloušce 4,0 mm. 
Jako stabilizaní vrstva je navržen násyp z praného íního kameniva frakce 16/32 o tloušce 
50 mm. Souinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,14 W/m2K  Urec = 0,16 W/m2K. 
Na terasách je navrženo zastešení pomocí jednoplášové ploché stechy. Nosné vrstvy budou 
tvoit stropní konstrukce suterénu a 1.NP. Jako hlavní hydroizolaní vrstva bude použita 
hydroizolaní folie z PVC DEKPLAN 77 o tloušce 1,5 mm. Pro vytvoení spádu budou 
použity spádové klíny z EPS 150 v tloušce od 100 mm do 175 mm. Spádová vrstva bude 
zárove tvoit tepeln izolaní vrstvu. Na spádovou vrstvu bude uložena dodatená vrstva 
tepelné izolace z desek PIR KINGSPAN Therma TR 26 FM o tloušce 60 mm. Jako parotsnící, 
vzduchotsnící a pojistná hydroizolaní vrstva bude použit pás z SBS modifikovaného asfaltu 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL o tloušce 4,0 mm. Souinitel prostupu tepla konstrukce 
U = 0,15 W/m2K  Urec = 0,16 W/m2K. 




Pro komín bude použit systém SCHIEDEL Uni Advanced, s jedním prduchem o prmru 140 
mm a s vtrací šachtou. U paty komínu bude vybírací otvor a odvod kondenzátu do kanalizace. 
Ukonení komínu nad stešní rovinou bude provedeno pomocí prefabrikovaného komínového 
plášt SCHIEDEL se strukturou omítkovou. 
2.4.8. Podlahy 
Podlaha s nášlapnou vrstvou z laminátu v suterénu (ozn. A) 
 Laminátová podlaha Parador 10,0 mm 
 Tlumící podložka Mirelon 3,0 mm 
 Separaní folie DEKSEPAR 0,2 mm 
 Betonová mazanina vyztužená KARI sítí, Ø4 mm, oka 150/150 mm 50,0 mm 
 DEKPERIMETER PV 50,0 mm 
 DEKPERIMETER 200 120,0 mm 
 Betonová mazanina 50,0 mm 
 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4,0 mm 
 Penetraní nátr DEKPRIMER - 
 celková tlouška podlahy 287,2 mm 
Podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby v suterénu (ozn. B) 
 Keramická dlažba RAKO 10,0 mm 
 Lepící tmel CERESIT CM 17 6,0 mm 
 SIKALASTIC-200W 2,0 mm 
 Disperzní penetraní nátr - 
 Betonová mazanina vyztužená KARI sítí, Ø4 mm, oka 150/150 mm 50,0 mm 
 DEKPERIMETER PV 50,0 mm 
 DEKPERIMETER 200 120,0 mm 
 Betonová mazanina 50,0 mm 
 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4,0 mm 
 Penetraní nátr DEKPRIMER - 
 celková tlouška podlahy 292,0 mm 
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Podlaha s nášlapnou vrstvou z laminátu (ozn. C) 
 Laminátová podlaha Parador 10,0 mm 
 Tlumící podložka Mirelon 3,0 mm 
 Separaní folie DEKSEPAR 0,2 mm 
 Betonová mazanina vyztužená KARI sítí, Ø4 mm, oka 150/150 mm 50,0 mm 
 DEKPERIMETER PV 50,0 mm 
 RIGIFLOOR 4000 50,0 mm 
 celková tlouška podlahy 163,2 mm 
Podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby (ozn. D) 
 Keramická dlažba RAKO 10,0 mm 
 Lepící tmel CERESIT CM 17 6,0 mm 
 SIKALASTIC-200W 2,0 mm 
 Disperzní penetraní nátr - 
 Betonová mazanina vyztužená KARI sítí, Ø4 mm, oka 150/150 mm 50,0 mm 
 DEKPERIMETER PV 50,0 mm 
 RIGIFLOOR 4000 50,0 mm 
 celková tlouška podlahy 168,0 mm 
Podlaha na terase v suterénu (ozn. E) 
 WPC podlaha TIMBERMAX S138 23,0 mm 
 Hliníkové profily 40,0 mm 
 Zahradní obrubníky naležato 50,0 mm 
 Násyp z jemného kameniva 0/8 50,0 mm 
 Násyp ze štrkové drt 8/16 min. 200,0 mm 
Podlaha na terase v 1.NP a 2.NP (ozn. F) 
 WPC podlaha TIMBERMAX S138 23,0 mm 
 Hliníkové profily (kížový rošt) 80,0 mm 
 Distanní podložky - 
Specifikace nášlapných vrstev (barevnost, vzor) bude dle požadavk investora. 
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2.4.9. Výpln otvor 
Okna, vstupní dvee a balkonové dvee budou devohliníková s celkovým souinitelem 
prostupu tepla nepesahujícím hodnotu Uw = 0,9 W/m2 K. Okna budou vybavena mikroventilací 
u otevírav-sklopných oken, dále výplní spodní drážky a pojistkou proti vypáení. Okna a dvee 
budou osazena termoizolaním trojsklem s prostupem tepla Ug = 0,7 W/m2 K a nižším. 
Okna a balkonové dvee budou osazena screenovými roletami pro zamezení pehívání interiéru 
v letních msících. Box s navíjecím válcem pro rolety bude umístn ped okenní otvor. 
Interiérové dvee budou devné s obložkovou zárubní. 
Ped provádním otvor je poteba zvolit typ a výrobce dveí v návaznosti na ponechání 
stavebního otvoru. 
Rozmry pro výpln otvor je nutné skuten zamit po provedení otvor! 
2.4.10. Izolace 
Vodorovná i svislá hydroizolace spodní stavby bude provedena pomocí hydroizolaního 
asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Svislá hydroizolace bude chránna proti 
vnjším vlivm pomocí vrstvy EPS PERIMETER, geotextilie a krycí nopové folie. 
Tepelná izolace v podlaze suterénu bude z desek EPS PERIMETER 200 a EPS PERIMETER 
PV o celkové tloušce 170 mm. Tepelná a kroejová izolace v podlahách 1.NP a 2.NP bude 
z desek EPS RIGIFLOOR 4000 a EPS PERIMETER PV o celkové tloušce 100 mm. 
Tepelná izolace stešní konstrukce bude ze dvou vrstev EPS 100. První vrstvu budou tvoit 
spádové klíny o tloušce od 100 mm do 185 mm, druhá vrstva bude mít konstantní tloušku 
100 mm. 
Obvodové stny budou do výšky 480 mm nad úrove pilehlého upraveného terénu zatepleny 
pomocí EPS PERIMETER o tloušce 160 mm. Nad touto úrovní bude použita izolace 
z minerální vlny ISOVER TF Profi o tloušce 160 mm v kontaktním zateplovacím systému 
a ISOVER FASSIL NT o tloušce 160 mm v provtrávané fasád. 
Pod roletové boxy je navržena tepelná izolace z desek fenolické pny KINGSPAN 
KOOLTHERM K5 o tloušce 60 mm. 
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Rozvody teplé a studené vody budou izolovány pomocí termoizolaních trubic Mirelon. 
2.4.11. Klempíské prvky 
Všechny klempíské prvky budou vyrobeny z TiZn plechu tloušky 0,7 mm v pírodní úprav. 
2.4.12. Zámenické prvky 
Exteriérová zábradlí budou vyrobena z kaleného lepeného skla VSG P4A/1B1 66.4 o tloušce 
13,5 mm a kotvena bodov do nosných konstrukcí. 
2.4.13. Úpravy povrch 
Sokl a fasáda suterénu budou potaženy tenkovrstvým strkovým tmelem weber.tmel 700 
s vloženou armovací tkaninou a opaten kamenným obkladem DEKSTONE Wallstone N 3003. 
ást vnjší fasády bude potažena tenkovrstvým strkovým tmelem weber.tmel 700 s vloženou 
armovací tkaninou a opatena pastovitou zrnitou omítkou weber.pas topDry zrnitosti 1,5 mm 
a odstínu BI00. Druhá ást fasády bude provedena jako provtrávaná se vzduchovou mezerou 
a fasádním obkladem DEKMETAL DEKCASSETTE IDEAL v odstínu SP35 TEX. 
Vnitní stny a stropy budou potaženy tenkovrstvou omítkou Baumit Ratio Slim. V koupelnách 
a na WC budou stny obloženy keramickým obkladem do výšky 2,0 m. U kuchyské linky 
bude stna mezi pracovní deskou a skíkami rovnž obložena obkladem, dle návrhu 
kuchyského studia. 
2.4.14. Konstrukní ást – statika 
Pi návrhu je vycházeno ze zkušeností projektanta a statických tabulkových hodnot použitých 
systémových konstrukcí. 
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2.4.15. Venkovní úpravy 
Kolem objektu bude proveden okapový chodník z tženého kameniva frakce 8/16 šíky 
500 mm. Zpevnná plocha bude vydláždna skladebnou dlažbou tloušky 70 mm, uloženou 
do lože z kameniva frakce 4/8 o tloušce 30 mm. Podkladní vrstvu bude tvoit zhutnná 
štrková dr frakce 0/63 o tloušce min. 200 mm. Okapový chodník i zpevnná plocha bude 
lemována zahradními obrubníky tloušky 50 mm. 
Oplocení pozemku na hranici smující ke komunikaci bude provedeno z gabionových koš 
šíky 500 mm do výšky 2,0 m. Zbylé oplocení pozemku bude provedeno pomocí sloupk 
a pletiva o výšce 2,0 m. Pro vstup na pozemek bude realizována branka o šíce 1,0 m, pro vjezd 
na pozemek bude realizována posuvná brána šíky 4,0 m. 
2.5. Tepeln-technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
V projektu jsou použity bžné materiály, které vykazují velmi dobré tepeln-technické 
vlastnosti. Jedná se pedevším o pórobetonové tvárnice YTONG, polystyren EPS 100, 
polystyren EPS 150, polystyren EPS PERIMETER, minerální vlnu ISOVER TF Profi 
a minerální vlnu ISOVER FASSIL NT. Více viz ást „3. Tepeln technické posouzení 
konstrukcí“. 
2.6. Zpsob založení objektu 
Objekt bude založen na nových základových pásech z prostého betonu tídy C 16/20 
do nezámrzné hloubky. 
2.7. Vliv stavby na životní prostedí 
S odpady ze stavební innosti bude nakládáno ve smyslu „Zákona o odpadech a o zmn 
nkterých dalších zákon“ . 185/2001 Sb. Odpady ze stavební innosti budou roztídny 
a budou zaazeny podle vyhlášky „Ministerstva životního prostedí, kterou se stanoví Katalog 
odpad, Seznam nebezpených odpad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu 
a postup pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad“ . 381/2001 Sb. 
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Zásady pro nakládání s odpady: 
Pi výstavb je nutné: 
 minimalizovat vznikání odpad 
 separovat jednotlivé druhy odpad 
 uplatovat zásady maximální recyklace 
 minimalizovat odpady k pímému skládkování 
2.8. Dopravní ešení 
Objekt je napojen na místní komunikaci. Hlavní vjezd na pozemek bude z ulice Lesní a bude 
opaten bránou. Hlavní vstup bude také z ulice Lesní, kde bude napojen na stávající chodník, 
nacházející se na hranici pozemku 
2.9. Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí není poteba. Mením byl zjištn 
nízký stupe radonového indexu. 
2.10. Obecné požadavky na výstavbu 
Stavba je v souladu se všemi platnými stavebn-technickými normami a obecnými požadavky 
na výstavbu vyhlášky . 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, pedevším 
pak §2 písm. a) bod 1 „Základní pojmy“, §21 odst. 1 „Pozemky staveb pro bydlení a pro 
rodinnou rekreaci“, §23 „Obecné požadavky na umisování staveb“, §25 „Vzájemné odstupy 
staveb“. Stavba je v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb. „O obecných technických 
požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb“, s vyhláškou . 268/2009 Sb. „O 
technických požadavcích na stavby„. 
Pi provádní pípravných a stavebních prací musí být dodržovány veškeré platné 
pedpisy BOZP, normy SN a zákonem stanovené pedpisy. Pi zjištní jakýkoliv 
komplikací pop. nesoulad v projektové dokumentaci je nutno pivolat na stavbu 
projektanta! 
  




3. TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 
dle SN 73 0540 (2011) 
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Tepeln technické posouzení konstrukcí bylo provedeno pro konstrukce tvoící obálku budovy. 
Výpoet a vyhodnocení bylo provedeno v programu Tepelná technika 1D – Software pro 
stavební fyziku firmy DEK a.s. Dále byl zpracován Energetický štítek obálky budovy, a to 
v programu Energetika – Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Skladby jednotlivých 
konstrukcí byly zjednodušeny (do výpotu nebyly zahrnuty vrstvy se zanedbatelným vlivem na 
souinitel prostupu tepla apod.). 
Posudky v programu Tepelná technika 1D byly provedeny pro: 
 souinitel prostupu tepla 
 teplotní faktor vnitního povrchu 
 šíení vodní páry v konstrukci 
 pokles dotykové teploty (u podlahových konstrukcí) 
K jednotlivým posudkm jsou piloženy grafické výstupy: 
 prbhu tlak vodní páry a teploty v konstrukci  
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3.1. Základní údaje 
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3.2. Stecha (DEKROOF 08) 
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3.3. Terasa (DEKROOF 10-A) 
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3.4. Obvodová stna suterénu pilehlá k zemin 
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3.5. Obvodová stna suterénu s kamenným obkladem 
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3.6. Obvodová stna nadzemních podlaží s provtrávanou fasádou 
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3.7. Obvodová stna nadzemních podlaží s kamenným obkladem 
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3.8. Obvodová stna nadzemních podlaží s minerální omítkou 
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3.9. Podlaha suterénu s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby 
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3.10. Podlaha suterénu s nášlapnou vrstvou z laminátu 
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3.11. Energetický štítek obálky budovy 
 




























4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDNÍ STECHY 
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4.1. Obecné informace 
4.1.1 Obecné informace o stavb 
Stavbou je objekt pro bydlení, konkrétn rodinný dm. Tento objekt je voln stojící na pozemku 
. 1703/7 k.ú. Kozmice. Objekt je osazen ve svažitém terénu s jižním a jihozápadním sklonem 
svahu. Založení objektu je provedeno na základových pasech z prostého betonu C16/20. Objekt 
je típodlažní, podsklepený, zastešený plochou jednoplášovou nepochzí stechou. Obvodové 
nosné stny jsou z tvárnic SILKA S15-6000 a YTONG P4-500, tl. 300 mm, vnitní nosné stny 
jsou z tvárnic YTONG Lambda+ P2-350, tl. 450 mm a SILKA S12-1800, tl. 300 mm. Podzemní 
voda nebyla hydrogeologickým przkumem zjištna. Radonový przkum prokázal nízký 
radonový index v podloží. 
4.1.2 Obecné informace o procesu 
Tento technologický postup je zpracováván pro provedení stešních konstrukcí na výše 
uvedeném objektu.  
4.2 Zaízení staveništ 
Ped zahájením prací, týkajících se stech, bude již zaízení staveništ pro hrubou stavbu 
vybudováno v plném rozsahu. Materiály, pro které byly zpevnné skladovací plochy 
a uzamykatelné sklady budovány, již budou zabudovány do konstrukcí, proto bude možné 
využít tyto plochy pro skladování materiál použitých ve stešních souvrstvích. Staveništ již 
obsahuje potebné manipulaní plochy a sociální zázemí pro pracovníky. 
V rámci prací na jednotlivých stešních konstrukcích bude materiál, nutný pro jejich provedení, 
skladován v rámci objektu tak, aby byl co nejdostupnjší. K pívodu vody a elektrické energie 
budou využity provizorní rozvody na staveništi. 
4.3 Pedání staveništ 
Celá stavba bude provedena jedním dodavatelem, proto není nutné ped zahájením prací provést 
pedání staveništ. Pokud si generální dodavatel najme subdodavatele, budou tyto podmínky 
stanoveny v rámci jejich smluvních vztah. 
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V rámci spolupráce s investorem, pop. autorským dozorem, je nutné pi provádní stešních 
konstrukcí, jakožto zakrývaných konstrukcí, umožnit vstup tchto osob ped zakrytím 
jednotlivých vrstev konstrukce. O všech tchto provedených kontrolách bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 
4.4 Pipravenost staveništ 
4.4.1 Pracovišt 
Díve, než zahájíme práce, je nutné, aby byly dokoneny všechny ásti objektu, které pevyšují 
budoucí stešní pláš (komínové tleso, atiky, stešní výlez). Stropní konstrukce nad 2.NP musí 
být ádn dokonena a pístupná v celém rozsahu. (1) 
Ped zahájením prací je také poteba provést kontrolu podkladu. Podkladem pro stešní 
konstrukci DEKROOF 08 bude nadbetonávka stropní konstrukce, podkladem pro stešní 
konstrukce DEKROOF 10-A budou pórobetonové vložky. Provede se kontrola vyzrálosti 
podkladu (min. 28 dní), vlhkosti podkladu a jeho rovinnosti (max. odchylka ± 5 mm na 2 m 
lati) (2). Podklad by již ml splovat únosnost danou projektem a všechny vlastnosti dané 
dodavatelem. 
4.4.2 Podklad 
Pro každou vrstvu provádných konstrukcí bude nutné zajistit jiné požadavky na podkladní 
konstrukci. Tyto požadavky budou upesnny v kap. 4.13.5 a 4.14.6. Obecn však platí, 
že povrch podkladní konstrukce by ml být istý, suchý a soudržný. 
4.5 Personální obsazení 
V prbhu prací na jednotlivých vrstvách stešních konstrukcí se bude stídat nkolik 
pracovních et. Jejich obsazení se mže v závislosti na provádných pracích mírn lišit. Obecn 
lze íci, že v každé pracovní et se bude nacházet pedák, odborní pracovníci a pomocní 
dlníci. 
  




 pedákem mže být jen osoba s odbornou praxí, se zkouškou z odborných znalostí 
a z píslušných pedpis k zajištní bezpenosti 
 je povinen zajistit bezpenost na pracovišti i bezpenost pracovník ve své et 
 rozdluje práci odborným pracovníkm a zodpovídá za n 
 zodpovídá za kvalitu provedených prací 
 uruje pracovní a technologické postupy a kontroluje jejich dodržování 
Povinnosti odborných pracovník: 
 pracovníci musí mít složenu zkoušku z odborné zpsobilosti ve svém oboru nebo praxi 
min. 2 roky ve svém oboru 
 jsou povinni pracovat dle pokyn svého pedáka a dodržovat dané technologické postupy 
 dbají o svou bezpenost i o bezpenost svých spolupracovník 
 rozdlují práci pomocným dlníkm a zodpovídají za kvalitu jejich provedení 
Povinnosti pomocných dlník: 
 jsou povinni pracovat dle pokyn nadízených pracovník 
 dbají o svou bezpenost a o bezpenost svých spolupracovník 
 zajišují písun materiálu 
4.6 Poteba energií 
Pro práce nutné k vytvoení stešních souvrství budou dostaující již provedené pípojky 
a rozvody na staveništi. 
Nejvtší potebná zásuvka elektrické energie bude 400V/5 x 32A, která bude natažena 
prodlužovacím kabelem z hlavního staveništního rozvade. Pro menší mechanizaci postaí 
zásuvky 230V/16A, které budou nataženy prodlužovacími kabely ze staveništního rozvade. 
4.7 Ekologie a nakládání s odpady 
Pi provádní stavebních prací bude vznikat nkolik druh odpad, které je vždy nutné ádn 
tídit a ukládat. Tyto odpady musí být využity nebo zneškodnny v souladu se zákonem 
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. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon. Odpady budou zaazeny podle 
postupu uvedeného v §2 a §3 vyhlášky . 381/2001 Sb., Katalog odpad. Podle této vyhlášky 
se jedná o odpady zatídné dle kódu druhu odpadu do skupiny stavební a demoliní odpady. 
Odpady ze stavby budou zneškodnny dle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech takto: 
 Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklaním zaízení. 
 Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpad. 
 Nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce. 
Zatízení odpad dle Katalogu odpad uvedené ve vyhlášce MŽP . 381/2001 Sb.: 
15 00 00 Odpadní obaly 
15 01 01 Papír/lepenka 
15 01 02 Plastové obaly 
17 00 00 Stavební a demoliní odpad 
17 06 04 Ostatní izolaní materiál 
Jak je zejmé ze zatízení vzniklého odpadu, pjde o všeobecný odpad, který nemá zvláštní 
požadavky na likvidaci a lze jej uskladnit na skládce, kam budou dopraveny v kontejneru 
na odpad. 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
Prbžnými kontrolami dležitých ástí stešních konstrukcí lze zajistit jejich správnou 
funknost a splnit tak všechny požadavky dané investorem. Do konstrukce budou použity pouze 
certifikované materiály, u nichž výrobce zaruuje dané vlastnosti pi jím doporueném 
a správném technologickém postupu. 
Ped provádním kontrolujeme, zda jsou splnny požadavky na podklad, které jsou uvedeny 
pro každý materiál v kap. 4.13.5 a 4.14.5. Dalším dležitým krokem je kontrola materiál ped 
použitím (poškození pi skladování i manipulaci). Nesmíme zapomenout ani na kontrolu 
pracovník, dodržování technologických pedpis, pedpis BOZP a pracovní kázn. Nemén 
dležitá je i kontrola klimatických podmínek u materiál, kde je omezená zpracovatelnost 
pi nevyhovujících klimatických podmínkách. Tyto požadavky jsou uvedeny v kap. 4.13.5 
a 4.14.5. Aktuální klimatické podmínky musí být vždy zaznamenány ve stavebním deníku. 
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Další aspekty kontroly: 
 dodržování správné konzistence materiál 
 tlouška jednotlivých vrstev 
 orientaní kontrola pevnosti v tlaku Schmidtovým kladívkem dle SN EN 12504-2 
 kontrola vhodné likvidace obalových materiál 
 kontrola postavebního úklidu 
V prbhu provádní a po dokonení hlavní hydroizolaní vrstvy z PVC folie DEKPLAN 77 
je nutné kontrolovat, zda nedochází k poškozování nechránné hydroizolace jinými stavebními 
procesy – napíklad pohybem osob v nevhodné obuvi, skladováním stavebního materiálu 
i pojezdem mechanizace. (3) 
Pro prokázání kvality provedených izolaních prací je nutné provést staveništní zkoušky 
tsnosti hydroizolace: (3) 
 vizuální kontrola 
 kontrola tsnosti spoje jehlou 
 vakuová zkouška tsnosti jednoduchých spoj jednovrstvé folie (z dvodu technologické 
a asové náronosti budou takto kontrolována jen vybraná místa) 
Vizuální kontrola 
Kvalitu spoj lze posoudit vizuáln. Kontrola se provádí po celé délce spoj, piemž 
se posuzuje: 
 tvar a jednotnost prbhu svaru 
 zpsob zaválekování v míst spoje 
 vruby a rýhy ve svaeném spoji 
V ploše se vizuáln kontroluje povrch hydroizolace, zda nedošlo k jejímu poškození. (3) 
Kontrola spoj jehlou 
Zkouška jehlou spoívá v tažení kovového hrotu zkoušecí jehly po spoji. Zkouškou 
se mechanicky ovuje spojitost a mechanická pevnost provedeného spoje. Kontrola se provádí 
až po vychladnutí spoje (cca 15 min) a kontrolují se postupn ukonované úseky. (3) 
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Vakuová zkouška spoj 
Pi vakuové kontrole spoj se používají speciální prhledné zvony s ventilem, napojené 
na vývvu. Spoj se nejprve navlhí mýdlovým roztokem a zvon se pimákne na folii (obr. 1). 
Vývva vytvoí ve zvonu podtlak 0,02 MPa. Tato hodnoty by mla zstat konstantní po dobu 
10 sekund. Pípadná porucha se projeví tvorbou vzduchových bublinek v míst netsnosti. (3) 
Popis prbhu zkoušek a jejich závr budou zaznamenány v protokolech o provedených 
zkouškách. Záznamy o provedených zkouškách budou provádny jak v prbhu výstavby, 
tak i v prbhu životnosti objektu pi projevu pípadných vad a poruch. (3)  
Souástí každého protokolu budou následující údaje: (3) 
 popis zkoušené konstrukce a její skladba 
 úel zkoušky, specifikace pípadných vad a poruch 
 vnjší klimatické podmínky 
 typ použité zkoušky, její technologie a rozsah 
 doba trvání zkoušky 
 fotodokumentace 
 vyhodnocení zkoušek 
4.9 Opatení k zajištní pracovišt po dobu, kdy nejsou provádny práce 
Vždy po dokonení prací a po provedení pípadného ošetení nebo ochrany práv provedené 
vrstvy stešní konstrukce, je nutné pracovišt uklidit a zabezpeit. 
Obr. 1 - Zkoušení tsnosti spoj vakuovou zkouškou (3) 
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Zabezpeení se provádí s ohledem na velký poet pracovník pohybujících se po staveništi, 
kteí nemusí mít informace o práv dokonených stešních konstrukcích. Aby nedošlo 
k neúmyslnému poškození a následným opravám, je vhodné, pokud je to možné, úpln zabránit 
vstupu do tchto prostor nebo vytvoit takové podmínky vstupu, aby k poškození nedošlo. 
Dále je dobré plánovat postup prací tak, aby mohl být vstup pracovník úpln vylouen. 
4.10 Opatení za mimoádných podmínek 
Pi provádní stešních vrstev, vyžadujících urité minimální nebo maximální teplotní 
podmínky pro provádní (podmínky jsou popsány v kap. 4.13.5 a 4.14.5), musí být teploty 
kontrolovány minimáln tikrát denn a vždy ihned zapisovány do stavebního deníku. 
4.11 Odsouhlasení a pevzetí prací 
Pi provádní stešních konstrukcí je za jednotlivé práce zodpovdný pedák, který vede 
a kontroluje svou pracovní etu. Vždy po jejich dokonení je poteba provést spolenou 
kontrolu se stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí následn pozve investora nebo jeho odpovdného 
zástupce, popípad osobu vykonávající autorský dozor, aby si také mohli prohlédnout 
a zkontrolovat provedené práce, jelikož pi provádní stešních konstrukcí se vtšinou jedná 
o zakrývané konstrukce. 
Informace o veškerých provedených kontrolách a prohlídkách musí být zapsány ve stavebním 
deníku, stejn jako všechny poznámky, pipomínky a nutné opravy i dodlávky. Práce 
na dalších vrstvách stešních souvrství mohou pokraovat až po odstranní tchto vad 
a pípadné další kontrole. 
4.12 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
V prbhu provádní prací je nutné dbát na zdraví pracovník i ostatních osob pohybujících 
se na staveništi. Všichni úastníci stavby se musí ídit základními zásadami BOZP. Každý 
pracovník musí dbát na zdraví své i zdraví ostatních spolupracovník, kterých se dotýká jím 
provádná innost. 
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Bezpeností práce se zabývá zákon . 309/2006 Sb. o zajištní dalších podmínek bezpenosti 
a ochrany zdraví pi práci a dále jeho zmny . 362/2007 Sb. a . 189/2008 Sb. a naízení vlády 
. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
na staveništích. 
Všichni zúastnní pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ped zahájením prací. O tomto 
seznámení musí být proveden zápis. Pracovníci jsou povinní používat pi práci pedepsané 
osobní pomcky podle smrnic Ministerstva práce a sociálních vcí. Osobní ochranné pomcky 
jsou ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní odv, pracovní obuv s podrážkou proti 
propíchnutí a ochranná pílba. 
4.13 Materiály, jejich poteba a pracovní postup pro skladbu stechy DEKROOF 08 
4.13.1 Obecné informace 
Jedná se o skladbu jednoplášové ploché stechy bez provozu, s hlavní vodotsnící vrstvou 
z folie z mkeného PVC, se stabilizaní vrstvou tvoenou násypem kameniva, kde spádová 
vrstva je tvoena tepelnou izolací. Tato skladba je umístna nad nejvyšším nadzemním 
podlažím. 
  
Obr. 2 - Schéma skladby DEKROOF 08 (12) 
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4.13.2 Použité materiály, jejich doprava a skladování 
Prané íní kamenivo frakce 16/32 
Prané íní kamenivo je pírodní kamenivo získávané tídním íního písku, který je tžen 
z nános v pískovnách. Jedná se o drobné oblázky o rzné velikosti. Jednotlivá zrna kameniva 
mají ohlazené hrany a nízký tvarový index. 
Kamenivo je dodáváno ve velkoobjemových vacích (Big Bag) pro jedno použití, o hmotnosti 
1,0 t. Vaky budou pivezeny valníkovým automobilem s hydraulickou rukou. 
Pro materiál nejsou dány žádné nároky na skladování. 
FILTEK 500 
FILTEK je netkaná geotextilie zpevnná vpichováním. Používá se v pozemním stavitelství pi 
výstavb stech, zakládání staveb a výstavb drenáží, v silniním a železniním stavitelství pi 
výstavb silniních a železniních násyp, zajišování svah, pi výstavb tunel a drenážních 
systém, ve vodním stavitelství pi výstavb nádrží, kanál a rybník, pro zajišování hrází 
a beh, pi výstavb ekologických staveb a skládek TKO. (4) 
Geotextilie FILTEK je vyrábna v rolích šíky 2,0 m a délky 25,0 m. Role budou pivezeny 
valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Geotextilii je nutné zakrýt v den položení. Další zvláštní nároky na skladování ani dobu 
skladovatelnosti výrobce neudává. 
DEKPLAN 77 
Hydroizolaní folie DEKPLAN jsou vyrobeny z mkeného PVC. Sortiment folií umožuje 
realizovat rzné varianty stech dle zpsobu stabilizace hydroizolaní vrstvy. Použití 
konkrétního typu vyplývá z jeho vlastností (typ nosné vložky, tlouška folie apod.). Folie 
DEKPLAN jsou vhodné jak pro nov realizované skladby, tak i pro sanace starých stech. 
V sortimentu folií DEKPLAN je ada doplkových materiál usnadující realizaci 
standardních detail stech. (5) 
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DEKPLAN 77 se sklennou výztužnou vložkou v tloušce 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm 
nebo 2,0 mm se používá jako jednovrstvá hydroizolace stech stabilizovaná k podkladu 
pitížením. Fólie se voln klade a musí být celoplošn zakrytá a stabilizovaná dalšími vrstvami. 
Vrstvy pro stabilizaci, musí fólii dostaten pitížit. Vrstvami pro stabilizaci a zakrytí mže být 
násyp kameniva nebo zeminy, dlažba, betonová deska apod. Fólie v tloušce od 1,5 mm je 
vhodná pro použití ve skladb vegetaních stechy. Spoje fólií pod vegetaním souvrstvím musí 
být uzaveny zálivkou. (5) 
Vyrábí se v rolích o šíce 2,05 m a délce 15 m. Role budou pivezeny valníkovým automobilem 
se zaplachtovanou nástavbou. 
Výrobce neudává žádné zvláštní nároky na skladování ani dobu skladovatelnosti. 
FILTEK 300 
FILTEK je netkaná geotextilie zpevnná vpichováním. Používá se v pozemním stavitelství pi 
výstavb stech, zakládání staveb a výstavb drenáží, v silniním a železniním stavitelství pi 
výstavb silniních a železniních násyp, zajišování svah, pi výstavb tunel a drenážních 
systém, ve vodním stavitelství pi výstavb nádrží, kanál a rybník, pro zajišování hrází 
a beh, pi výstavb ekologických staveb a skládek TKO. (4) 
Geotextilie FILTEK je vyrábna v rolích šíky 2,0 m a délky 25,0 m. Role budou pivezeny 
valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Geotextilii je nutné zakrýt v den položení. Další zvláštní nároky na skladování ani dobu 
skladovatelnosti výrobce neudává. 
EPS 100 
EPS (pnový polystyren) je lehká a tuhá organická pna, která se široce používá v evropském 
stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Bílé izolaní desky si v prbhu 50 let používání 
získaly na stavbách pro své výborné užitné vlastnosti pevné místo. Izolaní desky EPS  Isover 
jsou vyrobeny pomocí nejnovjších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony).   
Moderní technologie zajišuje stálou kvalitu a minimální energetickou náronost výroby, 
což deskám zajišuje výborný pomr cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se vyrábjí 
v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpeností. (6) 
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Vyrábí se v deskách o rozmru 1,0 m x 0,5 m. Desky jsou baleny do ochranných PE folií, 
bránící poškození bhem pepravy, v balících maximální výšky 0,5 m. Balíky budou pivezeny 
valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Balíky musí být skladovány za podmínek vyluujících jejich znehodnocení a nesmí být 
dlouhodob skladovány na pímém slunci. (6) 
Spádové klíny z EPS 100 
EPS (pnový polystyren) je lehká a tuhá organická pna, která se široce používá v evropském 
stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Bílé izolaní desky si v prbhu 50 let používání 
získaly na stavbách pro své výborné užitné vlastnosti pevné místo. Izolaní desky EPS  Isover 
jsou vyrobeny pomocí nejnovjších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony).   
Moderní technologie zajišuje stálou kvalitu a minimální energetickou náronost výroby, 
což deskám zajišuje výborný pomr cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se vyrábjí 
v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpeností. (6) 
Vyrábí se na zakázku v požadovaném spádu jako desky o rozmru 1,0 m x 1,0 m. Desky jsou 
baleny do ochranných PE folií, bránící poškození bhem pepravy, v balících maximální výšky 
0,5 m. Balíky budou pivezeny valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Balíky musí být skladovány za podmínek vyluujících jejich znehodnocení a nesmí být 
dlouhodob skladovány na pímém slunci. (6) 
PU lepidlo INSTA-STIK 
INSTA-STIK je vlhkostn tvrdnoucí jednokomponentní polyuretanové stešní lepidlo. 
Je nabízeno v penosné, jednorázové tlakové nádob (tank) nevyžadující pi použití žádný 
vnjší zdroj energie. Obsahuje ekologicky bezpenou hnací látku, která je v souladu 
s Evropskými naízeními ((ES) . 842/2006) o použití fluorovaných skleníkových plyn 
v jednokomponentních polyuretanových produktech. INSTA-STIK neobsahuje žádné silné 
rozpouštdlo. (7) 
Materiál je dodáván v penosné, jednorázové ocelové nádob o objemu 10,4 kg. Nádoby budou 
pivezeny valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
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Nádoby musí být skladovány ve svislé poloze, v suchu, pi teplotách 10°C – 25°C. Skladování 
je možné po dobu 12 msíc od data výroby. (7) 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka 
je sklenná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 
Pás je na horním povrchu opaten jemným separaním posypem. Na spodním povrchu je 
opaten separaní PE fólií. (8) 
Vyrábí se v rolích o šíce 1,0 m a délce 7,5 m. Role jsou baleny v ochranné PE folii, bránící 
jejich poškození. Role budou pivezeny valníkovým automobilem se zaplachtovanou 
nástavbou. 
Role pásu je nutné skladovat ve svislé poloze a musí být chránny ped dlouhodobým 
psobením povtrnosti a UV záení. (8) 
DEKPRIMER 
DEKPRIMER je za studena zpracovatelná asfaltová emulse bez obsahu rozpouštdel. Používá 
se jako penetraní nátr na beton, kov, zdivo, omítku a jiné podklady. Zvyšuje pilnavost 
k podkladu pro izolace spodních staveb a k podkladm pro vrstvené izolaní systémy plochých 
stech. (9) 
Materiál je dodáván v plastových nádobách o objemu 12 kg a 25 kg. Nádoby budou pivezeny 
valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Skladování je možné maximáln 6 msíc od data výroby v originálních ádn uzavených 
obalech v suchých krytých skladech. Je nutné materiál chránit ped vodou, vlhkem a mrazem. 
(9) 
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4.13.3  Poteba materiálu 
Materiál Spoteba/specifikace Množství Balení Poteba 
prané íní kamenivo 
frakce 16/32 
tl. 50 mm, 
sypná hmotnost 
1,272 t/m3 





56,30 m2 role 50 m2 2 role 
mPVC folie 
DEKPLAN 77 





90,29 m2 role 50 m2 2 role 
EPS 100 
tl. 100 mm 
rozmr desky 
1000 x 500 mm 
58,30 m2 balík 2,5 m2 24 balík 
spádové klíny 
z EPS 100 
spád 3%, 
rozmr desky 
1000 x 1000 mm 
54,30 m2 deska 1,0 m2 55 desek 
PU lepidlo 
INSTA-STIK 





tl. 4 mm 64,18 m2 role 7,5 m2 9 rolí 
penetraní nátr 
DEKPRIMER 
spoteba 0,3 kg/m2 64,18 m2 nádoba 25 kg 1 nádoba 
Tab. 1 - Poteba materiálu, DEKROOF 08 
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4.13.4 Stroje a pracovní pomcky 
 osobní ochranné pomcky 
 metr, pásmo, vodováha, laserová vodováha, 2 m la, tužka, lepicí páska 
 šttec, pnový váleek 
 propanbutanový hoák,  
 odlamovací nž 
 svaovací pístroj ke svaování horkým vzduchem, mosazný kartá, pítlané váleky, 
izolatérské nože, ocelová jehla, píklepová vrtaka, nžky 
4.13.5 Pracovní postup 
Pi provádní vrstev stechy DEKROOF 08 je poteba pesn dodržovat tento technologický 
postup, který uruje požadavky a podmínky pro jejich zhotovení. 
Jako první vrstva skladby stešní konstrukce bude provedena penetrace podkladu pomocí 
asfaltové penetraní emulze DEKPRIMER. 
Podklad urený k nanesení penetrace musí být istý, suchý, soudržný a bez ostrých výnlk. 
Nesoudržné ásti a výnlky je poteba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné neistoty 
je teba z podkladu odstranit. Podklad musí být ve vlhkostním stavu umožujícím vytvoení 
souvislé vrstvy asfaltové penetrace (obvykle do 6%) (9) 
Ped nanesením asfaltové penetraní emulze je poteba dkladn promíchat obsah nádoby. 
Poté je možno ji dále zpracovávat, pokud je teplota podkladu min. +5°C. Nanáší se rovnomrn 
pomocí šttc i pnových válek. (9) 
Po provedení penetraního nátru je nutné pokat na zaschnutí nanesené vrstvy asfaltové 
penetraní emulze a následn lze pejít k stešních vpustí. Ty je nutné osadit ped provádním 
parozábrany z asfaltových pás. 
Svislé stešní vpusti osazujeme do pedem pipravených otvor ve stropní konstrukci. Horní 
líce pírub vpustí je vhodné osadit tak, aby vpusti byly minimáln o 5 mm níže než navazující 
povrch podkladní vrstvy. Vpusti se mechanicky zakotví do stropní konstrukce pomocí 
kotevních šroub a volný prostor mezi vpustmi a stropní konstrukcí se vyplní montážní PUR 
pnou, která slouží k fixaci vpustí a zárove jako tepelná izolace. (10) 
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Vpusti je nezbytn nutné kvalitn napojit na parozábranu ve skladb stechy, tak aby byla 
zaruena tsnost této vrstvy, a pípadn aby parozábrana mohla být využita jako pojistná nebo 
provizorní hydroizolaní vrstva. Napojení se provádí pomocí integrovaných manžet 
z asfaltových pás. (10) 
Pokud jsou stešní vpusti správn osazeny, je možné zaít natavování asfaltových pás tvoících 
parozábranu. K natavování asfaltových pás mžeme pistoupit, pokud je teplota prostedí, 
pásu a podkladu alespo +5°C a nikdy ne za dešt, snhu, námrazy nebo pi silném vtru. 
Všechny pásy tvoící parozábranu se kladou jedním smrem. Musí být posunuty vi sob tak, 
aby spoje nebyly nad sebou. Pásy se kladou na vazbu tak, aby elní spoje byly vystídány a styk 
boního a elního spoje ml tvar T, ne X (viz obr. 3). Pásy klademe s pekrytím minimáln 
8 cm v podélném spoji a 10 až 12 cm v elním spoji a svaujeme plamenem. Pekrytí 
v podélném spoji je vymezeno pesahovým pruhem bez posypu. (2) 
Pásy budou k podkladu pipevovány pomocí bodového natavení. Bodového natavení 
asfaltového pásu k podkladu se dosáhne bu	 celoplošným natavením pásu pes „šablonu“ voln 
položeného perforovaného asfaltového pásu nebo se asfaltový pás lokáln pivaí v pti bodech 
o velikosti talíe na 1 m2. Napojení vpustí na okolní parozábranu se provádí plnoplošným 
natavením parozábrany na manžetu. Vzájemný pesah je min. 120 mm a asfaltový pás okolní 
parozábrany musí být umístn nad manžetou tak, aby výsledný spoj byl „po vod“. (2; 10), 
Po dokonení parotsné vrstvy z asfaltových pás je poteba provést kontrolu spojení a stability 
pás, kontrolu pekrytí a spoj, kontrolu poškození pás a kontrolu tsnosti. Po provedení 
kontrol je nutné provést zápis do stavebního deníku a pípadné vady opravit. 
Obr. 3 - Klad pás (2) 
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Následn lze zaít s ukládáním vrstvy spádových klín. Nejprve uložíme u vtok rovnou desku 
z EPS 100 o šíce a délce 1,0 m. Tyto desky budou sloužit pro následné jednodušší osazení 
nástavc vpustí. Jednotlivé desky spádových klín z EPS 100 se k podkladu lepí pomocí PU 
lepidla INSTA-STIK. 
Ped aplikací lepidla musí být povrch kompaktní, suchý, istý a bez neistot, oleje a mastnoty. 
Lepidlo je nevhodné používat na vlhkém povrchu i na podkladech se stojatou vodou. INSTA-
STIK se aplikuje pi teplot okolního prostedí od +5°C do +35°C. Vlastní teplota lepidla 
pi aplikaci by mla být 18°C – 25°C. Pruhy lepidla se nanáší kolmo k vtšímu rozmru desek. 
Jednotlivé desky spádových klín osazujeme na pásy lepidla do 3 minut. Po uložení je nutné 
desku zatížit tak, aby se lepidlo pod zatížením rozprostelo do maximální plochy. Poté je 
poteba po deskách každých 4-6 minut pejít, dokud nebudou pevn pilepeny, obvykle 20-45 
minut. Doba tuhnutí závisí na vlhkosti vzduchu. V pípad nízké vlhkosti je nutné pes izolaní 
desky pecházet astji, dokud nebudou pevn fixovány. (7) 
Další provádnou vrstvou bude vrstva z desek EPS 100. Tyto desky budou kladeny na sraz a se 
vzájemným pekrytím spár tak, aby se minimalizoval vznik tepelných most. K podkladní 
vrstv ze spádových klín bude tato vrstva kotvena pomocí lepidla INSTA-STIK. Lepidlo bude 
nanášeno v kolmém smru na pruhy lepidla v pedchozí vrstv. Postup lepení zstává stejný 
jako u spádových klín. 
Na hotovou vrstvu tepelné izolace bude položena separaní vrstva z geotextilie FILTEK 300. 
Textilie bude položena v celé ploše, kde bude provedena hydroizolace, tj. i pod profily 
ze spojovacího plechu a bude vytažená na stnu a atiku. Pásy separaní textilie budou položeny 
voln s pesahy 100 mm až 150 mm, minimáln však 50 mm a pesahy budou bodov spojeny 
pomocí horkovzdušného pístroje. (3) 
Ped samotnou pokládkou hlavní hydroizolaní vrstvy je poteba provést pokládku profil 
ze spojovacího plechu. Tyto profily se pokládají s dilataní mezerou šíky 3 mm až 5 mm 
a kotví pomocí natloukacích hmoždinek s hebem o prmru 6 mm v potu 6 ks hmoždinek 
na metr délky profilu. (3) 
Poté je možno pistoupit k samotné pokládce hlavní hydroizolaní vrstvy z folie DEKPLAN 
77. Jednotlivé pásy folie se pokládají na vazbu, posun elních spoj by ml být min. 200 mm 
(nesmí vznikat kížové spoje). V míst kížení podélného a píného spoje se roh horní folie 
seízne do oblouku. (3) 
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Pi pokládce musí být zamezeno zateení vody do skladby stechy, proto se bude postupovat 
od atiky a prbžn se budou opracovávat detaily. Jelikož se jedná o skladbu stešního plášt 
se stabilizaní vrstvou z praného íního kameniva, folie DEKPLAN 77 bude kotvena 
k podkladu pouze pomocí profil ze spojovacího plechu po okrajích stechy a v míst prostup. 
Samotné pásy folie budou pokládány s pesahem 50 mm, které jsou vyznaeny na folii. 
Po vyrovnání pásu se provede jednoduchý svar široký 30 mm. Zárove budou osazeny nástavce 
stešních vpustí s manžetou z PVC folie. Hydroizolaní folii DEKPLAN 77 je nutné navait 
na manžety nástavc stešních vpustí tak, aby výsledný spoj byl „po vod“. Šíka svaru by mla 
být min. 30 mm a napojení folie na manžety bude doplnno pojistnou zálivkovou hmotou. 
Pi aplikaci zálivkové hmoty musí být spoj istý a suchý. (3; 10) 
Ped položením ochranné vrstvy z geotextilie FILTEK 500 je nutné na vpusti osadit nerezové 
ochranné koše TOPWET. 
Následn je možno pistoupit k uložení ochranné vrstvy, tvoené textilií FILTEK 500. Pásy 
separaní textilie budou položeny voln s pesahy 100 mm až 150 mm, minimáln však 50 mm. 
Jelikož na tuto vrstvu bude realizován násyp z kameniva, bude tato textilie ve spojích svaována 
horkým vzduchem po celé délce pesahu. Geotextilii je poteba také vytáhnout na nerezové 
ochranné koše u vpustí. (3) 
Jako finální vrstva stešního souvrství bude proveden stabilizaní násyp z praného íního 
kameniva frakce 16/32. Kamenivo bude na ochrannou vrstvu ukládáno pímo z vaku, 
který bude zavšen na hydraulické ruce valníkového automobilu. Po uložení obsahu celého 
vaku se kamenivo rovnomrn rozproste do plochy v konstantní tloušce 50 mm. 
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4.14 Materiály, jejich poteba a pracovní postup pro skladbu teras DEKROOF 10-A 
4.14.1 Obecné informace 
Jedná se o skladbu jednoplášové ploché stechy s neveejným pším provozem, s hlavní 
vodotsnící vrstvou z folie z mkeného PVC, s devnou podlahou na terích, kde spádová 
vrstva je tvoena tepelnou izolací. Tato skladba je umístna na terasách (ozn. místností 1.07 
a 2.05) 
4.14.2 Použité materiály, jejich doprava a skladování 
FILTEK 500 
FILTEK je netkaná geotextilie zpevnná vpichováním. Používá se v pozemním stavitelství pi 
výstavb stech, zakládání staveb a výstavb drenáží, v silniním a železniním stavitelství pi 
výstavb silniních a železniních násyp, zajišování svah, pi výstavb tunel a drenážních 
systém, ve vodním stavitelství pi výstavb nádrží, kanál a rybník, pro zajišování hrází 
a beh, pi výstavb ekologických staveb a skládek TKO. (4) 
Geotextilie FILTEK je vyrábna v rolích šíky 2,0 m a délky 25,0 m. Role budou pivezeny 
valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Geotextilii je nutné zakrýt v den položení. Další zvláštní nároky na skladování ani dobu 
skladovatelnosti výrobce neudává. 
Obr. 4 - Schéma skladby DEKROOF 10-A (13) 




Hydroizolaní folie DEKPLAN jsou vyrobeny z mkeného PVC. Sortiment folií umožuje 
realizovat rzné varianty stech dle zpsobu stabilizace hydroizolaní vrstvy. Použití 
konkrétního typu vyplývá z jeho vlastností (typ nosné vložky, tlouška folie apod.). Folie 
DEKPLAN jsou vhodné jak pro nov realizované skladby, tak i pro sanace starých stech. 
V sortimentu folií DEKPLAN je ada doplkových materiál usnadující realizaci 
standardních detail stech. (5) 
DEKPLAN 77 se sklennou výztužnou vložkou v tloušce 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm 
nebo 2,0 mm se používá jako jednovrstvá hydroizolace stech stabilizovaná k podkladu 
pitížením. Fólie se voln klade a musí být celoplošn zakrytá a stabilizovaná dalšími vrstvami. 
Vrstvy pro stabilizaci, musí fólii dostaten pitížit. Vrstvami pro stabilizaci a zakrytí mže být 
násyp kameniva nebo zeminy, dlažba, betonová deska apod. Fólie v tloušce od 1,5 mm je 
vhodná pro použití ve skladb vegetaních stechy. Spoje fólií pod vegetaním souvrstvím musí 
být uzaveny zálivkou. (5) 
Vyrábí se v rolích o šíce 2,05 m a délce 15 m. Role budou pivezeny valníkovým automobilem 
se zaplachtovanou nástavbou. 
Výrobce neudává žádné zvláštní nároky na skladování ani dobu skladovatelnosti. 
KINGSPAN THERMA TR 26 FM 
Deska pro ploché stechy Kingspan Therma TR26 FM je polyuretanová izolaní deska z tuhé 
pny, potažená na obou stranách sendviovou hliníkovou folií. Spluje písné protipožární 
bezpenostní požadavky stanovené Factory Mutual (schválení FM). Deska je urena k použití 
na plochých stechách pod mechanicky upevnnými nebo voln ležícími pitíženými systémy 
stešních krytin. (11) 
Vyrábí se v deskách o rozmru 2,4 m x 1,2 m. Desky jsou dodávány v balících, které jsou 
baleny do ochranných PE folií, bránící poškození bhem pepravy. Balíky budou pivezeny 
valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Desky by mly být skladovány uvnit budovy. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu skladování, 
desky by se mly skladovat pímo na zemi a mly by být pikryty polyetylenovou fólií 
nebo nepromokavou plachtou. Navlhlé desky by se nemly používat. (11) 
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Spádové klíny z EPS 150 
EPS (pnový polystyren) je lehká a tuhá organická pna, která se široce používá v evropském 
stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Bílé izolaní desky si v prbhu 50 let používání 
získaly na stavbách pro své výborné užitné vlastnosti pevné místo. Izolaní desky EPS  Isover 
jsou vyrobeny pomocí nejnovjších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony).   
Moderní technologie zajišuje stálou kvalitu a minimální energetickou náronost výroby, 
což deskám zajišuje výborný pomr cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se vyrábjí 
v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpeností. (6) 
Vyrábí se na zakázku v požadovaném spádu jako desky o rozmru 1,0 m x 1,0 m. Desky jsou 
baleny do ochranných PE folií, bránící poškození bhem pepravy, v balících maximální výšky 
0,5 m. Balíky budou pivezeny valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Balíky musí být skladovány za podmínek vyluujících jejich znehodnocení a nesmí být 
dlouhodob skladovány na pímém slunci. (6) 
PU lepidlo INSTA-STIK 
INSTA-STIK je vlhkostn tvrdnoucí jednokomponentní polyuretanové stešní lepidlo. 
Je nabízeno v penosné, jednorázové tlakové nádob (tank) nevyžadující pi použití žádný 
vnjší zdroj energie. Obsahuje ekologicky bezpenou hnací látku, která je v souladu 
s Evropskými naízeními ((ES) . 842/2006) o použití fluorovaných skleníkových plyn 
v jednokomponentních polyuretanových produktech. INSTA-STIK neobsahuje žádné silné 
rozpouštdlo. (7) 
Materiál je dodáván v penosné, jednorázové ocelové nádob o objemu 10,4 kg. Nádoby budou 
pivezeny valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Nádoby musí být skladovány ve svislé poloze, v suchu, pi teplotách 10°C – 25°C. Skladování 
je možné po dobu 12 msíc od data výroby. (7) 
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GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka 
je sklenná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 
Pás je na horním povrchu opaten jemným separaním posypem. Na spodním povrchu 
je opaten separaní PE fólií. (8) 
Vyrábí se v rolích o šíce 1,0 m a délce 7,5 m. Role jsou baleny v ochranné PE folii, bránící 
jejich poškození. Role budou pivezeny valníkovým automobilem se zaplachtovanou 
nástavbou. 
Role pásu je nutné skladovat ve svislé poloze a musí být chránny ped dlouhodobým 
psobením povtrnosti a UV záení. (8) 
DEKPRIMER 
DEKPRIMER je za studena zpracovatelná asfaltová emulse bez obsahu rozpouštdel. Používá 
se jako penetraní nátr na beton, kov, zdivo, omítku a jiné podklady. Zvyšuje pilnavost 
k podkladu pro izolace spodních staveb a k podkladm pro vrstvené izolaní systémy plochých 
stech. (9) 
Materiál je dodáván v plastových nádobách o objemu 12 kg a 25 kg. Nádoby budou pivezeny 
valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Skladování je možné maximáln 6 msíc od data výroby v originálních ádn uzavených 
obalech v suchých krytých skladech. Je nutné materiál chránit ped vodou, vlhkem a mrazem. 
(9) 
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4.14.3  Poteba materiálu 





59,47 m2 role 50 m2 2 role 
mPVC folie 
DEKPLAN 77 
tl. 1,5 mm 72,70 m2 role 30,75 m2 3 role 
KINGSPAN 
THERMA TR26 FM 
tl. 60 mm 
rozmr desky 
2400 x 1200 mm 
59,47 m2 deska 2,88 m2 21 desek 
spádové klíny 
z EPS 150 
spád 2,5%, 
rozmr desky 
1000 x 1000 mm 
59,47 m2 deska 1,0 m2 60 desek 
PU lepidlo 
INSTA-STIK 





tl. 4 mm 81,52 m2 role 7,5 m2 11 rolí 
penetraní nátr 
DEKPRIMER 
spoteba 0,3 kg/m2 81,52 m2 nádoba 25 kg 1 nádoba 
Tab. 2 - Poteba materiálu, DEKROOF 10-A 
4.14.4 Stroje a pracovní pomcky 
 osobní ochranné pomcky 
 metr, pásmo, vodováha, laserová vodováha, 2 m la, tužka, lepicí páska 
 šttec, pnový váleek 
 propanbutanový hoák,  
 odlamovací nž 
 svaovací pístroj ke svaování horkým vzduchem, mosazný kartá, pítlané váleky, 
izolatérské nože, ocelová jehla, píklepová vrtaka, nžky 
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4.14.5 Pracovní postup 
Pi provádní vrstev terasy DEKROOF 10-A je poteba pesn dodržovat tento technologický 
postup, který uruje požadavky a podmínky pro jejich zhotovení. 
Jako první vrstva skladby stešní konstrukce bude provedena penetrace podkladu pomocí 
asfaltové penetraní emulze DEKPRIMER. 
Podklad urený k nanesení penetrace musí být istý, suchý, soudržný a bez ostrých výnlk. 
Nesoudržné ásti a výnlky je poteba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné neistoty 
je teba z podkladu odstranit. Podklad musí být ve vlhkostním stavu umožujícím vytvoení 
souvislé vrstvy asfaltové penetrace (obvykle do 6%) (9) 
Ped nanesením asfaltové penetraní emulze je poteba dkladn promíchat obsah nádoby. 
Poté je možno ji dále zpracovávat, pokud je teplota podkladu min. +5°C. Nanáší se rovnomrn 
pomocí šttc i pnových válek. (9) 
Po provedení penetraního nátru je nutné pokat na zaschnutí nanesené vrstvy asfaltové 
penetraní emulze a následn lze pejít k osazení stešních vpustí. Ty je nutné osadit ped 
provádním parozábrany z asfaltových pás. 
Svislé stešní vpusti osazujeme do pedem pipravených otvor ve stropní konstrukci. Horní 
líce pírub nástavc je vhodné osadit tak, aby nástavce byly minimáln o 5 mm níže než 
navazující povrch podkladní vrstvy. Vpusti se mechanicky zakotví do stropní konstrukce 
pomocí kotevních šroub a volný prostor mezi vpustmi a stropní konstrukcí se vyplní 
montážní PUR pnou, která slouží k fixaci vpustí a zárove jako tepelná izolace. (10) 
Stešní vpusti je nezbytn nutné kvalitn napojit na parozábranu ve skladb stechy, tak aby 
byla zaruena tsnost této vrstvy, a pípadn aby parozábrana mohla být využita jako pojistná 
nebo provizorní hydroizolaní vrstva. Napojení se provádí pomocí integrovaných manžet 
z asfaltových pás. (10) 
Pokud jsou stešní vpusti správn osazeny, je možné zaít natavování asfaltových pás tvoících 
parozábranu. K natavování asfaltových pás mžeme pistoupit, pokud je teplota prostedí, 
pásu a podkladu alespo +5°C a nikdy ne za dešt, snhu, námrazy nebo pi silném vtru. 
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Všechny pásy tvoící parozábranu se kladou jedním smrem. Musí být posunuty vi sob tak, 
aby spoje nebyly nad sebou. Pásy se kladou na vazbu tak, aby elní spoje byly vystídány a styk 
boního a elního spoje ml tvar T, ne X (viz obr. 5). Pásy klademe s pekrytím minimáln 8 
cm v podélném spoji a 10 až 12 cm v elním spoji a svaujeme plamenem. Pekrytí v podélném 
spoji je vymezeno pesahovým pruhem bez posypu. (2) 
Pásy budou k podkladu pipevovány pomocí bodového natavení. Bodového natavení 
asfaltového pásu k podkladu se dosáhne bu	 celoplošným natavením pásu pes „šablonu“ voln 
položeného perforovaného asfaltového pásu nebo se asfaltový pás lokáln pivaí v pti bodech 
o velikosti talíe na 1 m2. Napojení vpustí na okolní parozábranu se provádí plnoplošným 
natavením parozábrany na manžetu. Vzájemný pesah je min. 120 mm a asfaltový pás okolní 
parozábrany musí být umístn nad manžetou tak, aby výsledný spoj byl „po vod“. (2; 10), 
Po dokonení parotsné vrstvy z asfaltových pás je poteba provést kontrolu spojení a stability 
pás, kontrolu pekrytí a spoj, kontrolu poškození pás a kontrolu tsnosti. Po provedení 
kontrol je nutné provést zápis do stavebního deníku a pípadné vady opravit. 
Následn lze zaít s ukládáním vrstvy spádových klín. Nejprve uložíme u vtok rovnou desku 
z EPS 150 o šíce a délce 1,0 m. Tyto desky budou sloužit pro následné jednodušší osazení 
vpustí. Jednotlivé desky spádových klín z EPS 150 se k podkladu lepí pomocí PU lepidla 
INSTA-STIK. 
Ped aplikací lepidla musí být povrch kompaktní, suchý, istý a bez neistot, oleje a mastnoty. 
Lepidlo je nevhodné používat na vlhkém povrchu i na podkladech se stojatou vodou. INSTA-
STIK se aplikuje pi teplot okolního prostedí od +5°C do +35°C. Vlastní teplota lepidla pi 
aplikaci by mla být 18°C – 25°C. Pruhy lepidla se nanáší kolmo k vtšímu rozmru desek. 
Obr. 5 - Klad pás (2) 
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Jednotlivé desky spádových klín osazujeme na pásy lepidla do 3 minut. Po uložení je nutné 
desku zatížit tak, aby se lepidlo pod zatížením rozprostelo do maximální plochy. Poté je 
poteba po deskách každých 4-6 minut pejít, dokud nebudou pevn pilepeny, obvykle 20-45 
minut. Doba tuhnutí závisí na vlhkosti vzduchu. V pípad nízké vlhkosti je nutné pes izolaní 
desky pecházet astji, dokud nebudou pevn fixovány. (7) 
Další provádnou vrstvou bude vrstva z desek KINGSPAN THERMA TR26 FM. Tyto desky 
budou kladeny na sraz a se vzájemným pekrytím spár tak, aby se minimalizoval vznik 
tepelných most. K podkladním vrstvám bude tato vrstva kotvena mechanicky pomocí kotev 
v potu 6 ks kotevních prvk na desku. 
Ped samotnou pokládkou hlavní hydroizolaní vrstvy je poteba provést pokládku profil 
ze spojovacího plechu. Tyto profily se pokládají s dilataní mezerou šíky 3 mm až 5 mm 
a kotví pomocí natloukacích hmoždinek s hebem o prmru 6 mm v potu 6 ks hmoždinek 
na metr délky profilu. (3) 
Poté je možno pistoupit k samotné pokládce hlavní hydroizolaní vrstvy z folie DEKPLAN 
77. Jednotlivé pásy folie se pokládají na vazbu, posun elních spoj by ml být min. 200 mm 
(nesmí vznikat kížové spoje). V míst kížení podélného a píného spoje se roh horní folie 
seízne do oblouku. (3) 
Pi pokládce musí být zamezeno zateení vody do skladby stechy, proto se bude postupovat 
od atiky a prbžn se budou opracovávat detaily. Jelikož se jedná o skladbu stešního plášt 
se stabilizaní vrstvou tvoenou devnou podlahou na terích, folie DEKPLAN 77 bude 
kotvena k podkladu pouze pomocí profil ze spojovacího plechu po okrajích stechy a v míst 
prostup. Samotné pásy folie budou pokládány s pesahem 50 mm, které jsou vyznaeny na 
folii. Po vyrovnání pásu se provede jednoduchý svar široký 30 mm. Zárove budou osazeny 
stešní vpusti a pojistné pepady s manžetou z PVC folie. Hydroizolaní folii DEKPLAN 77 
je nutné navait na manžetu stešních vpustí a pepad tak, aby výsledný spoj byl „po vod“. 
Šíka svaru by mla být min. 30 mm a napojení folie na manžetu bude doplnno pojistnou 
zálivkovou hmotou. Pi aplikaci zálivkové hmoty musí být spoj istý a suchý. (3; 10) 
Následn je možno pistoupit k uložení ochranné vrstvy, tvoené textilií FILTEK 500. 
Pásy separaní textilie budou položeny voln s pesahy 100 mm až 150 mm, minimáln však 
50 mm. Jelikož na tuto vrstvu bude realizována devná podlaha na terích, bude tato textilie 
ve spojích svaována horkým vzduchem po celé délce pesahu. (3)   
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6. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
  









Cílem vypracování bakaláské práce byl stavebn technologický projekt rodinného domu 
v nízkoenergetickém standardu. Tohoto standardu bylo dosaženo kombinací materiál 
s nízkými souiniteli tepelné vodivosti 
. 
I pes tvarovou složitost objektu bylo dosaženo nízké hodnoty faktoru tvaru budovy, konkrétn 
0,71. Tato hodnota ukazuje tém ideální tvarové ešení budovy s minimálním povrchem 
ochlazovaných konstrukcí a maximálním objemem vnitní vytápné zóny budovy. 
Po vyešení všech stavebních náležitostí, provedení tepeln technických výpot 
a energetického výpotu byla obálka budovy klasifikována jako úsporná – B s prmrným 
souinitelem prostupu tepla Uem = 0,29 W/m2K. 
Dle novely zákona . 318/2012 Sb., o hospodaení energií a provádcí vyhlášky . 78/2013 Sb., 
o energetické náronosti budov bude od 1. ledna 2020 nutné splnit požadavky na energetickou 
náronost budovy s tém nulovou spotebou energie pro všechny nov realizované objekty. 
Vím, že možnost vyzkoušet si problematiku správného návrhu rodinného domu s nízkou 
spotebou energie už v rámci studia na vysoké škole povede ke snazší adaptaci v praxi na tuto 
vyhlášku.  
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